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Colaboradores 
Alexandre César Cunha Leite é Doutor em Ciências Sociais/Relações Internacionais 
(PUC/SP). Docente do Programa de Pós-Graduação e Relações Internacionais da 
Universidade Estadual da Paraíba (PPGRI/UEPB) e do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba 
(PGPCI/UFPB). Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico 
(GEPAP/UEPB/CNPq). Email: alexccleite@gmail.com   
Camila Mortari Piaceteli é Bacharel em Ciências e Humanidades – UFABC. Bacharel em 
Relações Internacionais – UFABC. Email: camila.piaceteli@gmail.com  
Carlos Federico Domínguez Avila é Pós-doutor em Relações Internacionais, Doutor em 
História e Magister em Estudos Sociais e Políticos Latino-americanos. Docente e pesquisador 
no programa de Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência/Ciência Política do 
Centro Universitário Unieuro (Brasília, Brasil). Email: cdominguez_unieuro@yahoo.com.br  
Carolina Lückemeyer Gregorio é Graduada em Direito da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Mestranda na mesma Universidade, sob a orientação do professor Dr. Antônio 
Carlos Efing, na área de concentração Direito Socioambiental e Sustentabilidade, graças ao 
programa de combined degree concedido pela instituição através do PIBIC MASTER. Co-
autora de artigo adaptado de programa de PIBIC aceito na 8ª edição do Congresso Brasileiro 
de P&D em Petróleo e Gás - PDPETRO. Monitora do Grupo de Pesquisa sobre Direito, 
Tributação, Complexidade e Desenvolvimento Sustentável, sob a orientação do Professor Dr. 
André Folloni. Integrante do Grupo de Pesquisa;Direito do Consumo e Sociedade 
Tecnológica, sob orientação do Professor Dr. Antônio Carlos Efing. Email: 
carolina.lgregorio@gmail.com  
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Cecília Maieron Pereira é Graduanda do 8º semestre em Relações Internacionais pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), integrante do Grupo de Estudos, Extensão e 
Pesquisa em Política Internacional Contemporânea (GEPPIC) e bolsista de extensão do Grupo 
de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (GECAP). Tem interesse nas áreas de 
Política Internacional, Construção do Estado, Migrações Internacionais e Segurança 
Internacional. E-mail para contato: cecilia_maieron@hotmail.com  
Danielle Jacon Ayres Pinto é Professora Adjunta do curso de Relações Internacionais da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e coordenadora do Grupo de Estudo, Extensão 
e Pesquisa em Política Internacional Contemporânea (GEPPIC/UFSM). Possui doutorado em 
ciência política na área de relações internacionais pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) e mestrado em Relações Internacionais na área de estudos de paz e segurança 
pela Universidade de Coimbra. Possui interesse em estudos sobre política externa brasileira, 
política internacional, mediação de conflitos, geopolítica, resolução de conflitos, soft power, 
smart power, poder e direito internacional. E-mail para contato: djap2222@yahoo.com  
David Morales é Professor do Bacharelado em Relações Internacionais – UFABC. Professor 
da Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais –UFABC. Doutor em Integração da 
América Latina, Práticas Políticas e Relações Internacionais USP. Mestre em Relações 
Internacionais pela UnB. Cientista Político pela Universidade Nacional de Colômbia. Email: 
davidmorales.ri@gmail.com 
David Succi Junior é Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
(UNESP-UNICAMP-PUC-SP). Pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES). Membro do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças 
Armadas. Bolsista CNPq. Email: david.succi.jr@gmail.com  
Diego Pautasso é Doutor em Ciência Política (UFRGS). Docente do curso de Relações 
Internacionais da Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS) e do curso de Geografia do Colégio 
Militar de Porto Alegre. Autor do livro China e Rússia no Pós-Guerra Fria - Inserção Internacional e 
Transição Sistêmica. Email: dgpautasso@gmail.com 
Eduardo Barros Mariutti é Professor Doutor do Instituto de Economia da Unicamp. 
Sociólogo, Mestre em História Econômica e Doutor em Economia. Docente no pós-graduação 
em Desenvolvimento Econômico na Unicamp e do programa San Tiago Dantas (Unicamp, 
Unesp e Puc-sp). Email: eduardomariutti@gmail.com 
Luiz Felipe Brandão Osório é Professor adjunto de Direito e Relações Internacionais da 
UFRRJ. Pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Doutor e Mestre em Relações Internacionais pela UFRJ. Email: 
luizfelipe.osorio@googlemail.com  
   
 
   
 
Mércia Cristina Gomes de Araújo é Mestranda do Programa de Pós-Graduação e Relações 
Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba (PPGRI/UEPB). Bolsista CAPES e membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico (GEPAP/UEPB/CNPq). Email: merciac4@gmail.com  
